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Dampak negatif dari media terutama pornografi merupakan hal yang serius untuk ditangani. 
Makin meningkatnya jumlah remaja yang terpapar pornografi merupakan suatu masalah besar yang dapat 
berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah remaja yang berperilaku seksual aktif. Adapun faktor yang 
mempengaruhi terpaparnya remaja terhadap internet pornografi yaitu faktor  sikap yang merupakan reaksi 
seseorang secara konsisten dalam bentuk positif atau negatif terhadap obyek atau situasi tertentu sebagai 
predisposisi tindakan terhadap seksualitas dan tindakan seksual adalah segala tingkah laku yang didorong 
oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan paparan internet pornografi terhadap prilaku seksual remaja siswa SMA Wahyu 
Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei analitik dengan desain penelitian 
Cross SectionalStudy. Populasi pada penelitian ini adalah semua siswa SMA Wahyu Makassar sebanyak 
122 siswa, sedangkan sampel pada penelitian ini sebanyak 64 siswa, pemilihan sampel dengan 
menggunakan tekhnik stratified random samplingdengan menggunakan data primer, pengolahan data 
menggunakan program SPSS dengan analisis data univariat dan bivariat dengan uji chi square dengan 
tingkat kemaknaan menggunakan uji phi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 64 siswa,berdasarkan 
hasil uji statistik yang dilakukan maka ada hubungan yang signifikan antara sikap (nilai p = 0.000) dan 
tindakan seksual (nilai p = 0.000). Untuk mencegah terjadinya prilaku seksual pada remaja maka 
menganjurkan pada siswa untuk lebih bijak dalam memanfaatkan internet, dan memberikan penyuluhan 
kepada siswa tentang dampak negatif dari penggunaan internet terhadap prilaku seksual yang 
menyimpang pada usia remaja dan menganjurkan siswa untuk tidak melakukan seks bebas. 
Kata kunci : internet pornografi, perilaku seksual.  
ABSTRACT 
Pornography as a negative impact of the media is a serious matter to be dealt with. The 
increasing number of adolescents who are exposed to pornography is a major problem that could 
contribute to the growing number of sexually active behaviorteenagers. The factors that affect 
adolescents' exposure to internet pornography isconsistentlya person's attitude  in the positive or negative 
form against an object or  situation as predisposing action against sexuality and the sexual act is any 
behavior that is driven by sexual desire, both with the opposite  or the same sex. This study aims to 
determine the relationship of exposure to internet pornography on adolescent sexual behavior students of  
SMA Wahyu Makassar. Type of research is analytic survey research with cross sectional study design. 
The population in this study were 122 studentsof SMA Wahyu Makassar, while samples  were 64 students, 
the selection of the sample  using stratified random samplingtechnique with primary data, it process 
using SPSS to analysis univariate and bivariate data with chi square to test  significance level using phi. 
The results showed that 64 students, based on the results of statistical tests performed,  there is a 
significant relationship between attitude (p = 0.000) and sexual acts (p = 0.000). To prevent the sexual 
behavior in adolescents, to encourages students to be wise in using the Internet, and provide counseling 
to students about the negative impact for using the Internet for deviation of sexual behavior in 
adolescence and advise students not to have sex freely. 
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